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Amazon Region 
• Bolivia               600.000 Km2 
• Brazil             5.144.800 Km2 
• Colombia          419.346 Km2 
• Ecuador            131.000 Km2 
• Guiana              215.000 Km2 
• Peru                  756.992 Km2 
• Surinam            142.800 Km2 
• Venezuela        180.145 Km2 
 
• 7,9%    B-F 
• 76,8%  AM-L 
• 5,5%    AM-L 
• 1,7%    B-F 
• 2,8%    Fl 
• 10,0%  B-F 
• 1,9%    Fl 
• 2,4%   E-AM 

 
ACTO 
• ACT –  1978 – Bolivia, Brazil, Colombia, 
Ecuador, Guyana, Peru, Suriname and 
Venezuela 
• ACTIO – 2002 – Permanent Secretariat 
established in Brasilia (Brazil) 
Conflicts  
• Infrastructure  
• Oil, mineraux, timber, …. 
• Traditional population rights 
 
 
Governance 
 
• Process of decision-making and the process by 
wich decisions are implemented (or not-
implemented) (UNESCAP) 
 
Who decide? 
. 
Local: Tefé, 12/07/2006. 
Fotógrafo: José Augusto Fontoura Costa - Mestrado em Direito Ambiental da UEA. 
Projeto: OTCA e cooperação amazônica. 
Pensando a Amazônia 
Tefé, 2006 
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